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i}?, v» ji cor novuni
(s novuni spi
ium, ut & E sties. 5J
v, 14.[urgere ex mor~
tuis, Uostraru tameri
virium hoii cst vel
admittere gratiamj
vel nobis-Diirinllisiopus
Conversionis persicienti ;* ceu
* somniant
Pontificii Asminiani &s6ciriidsii tllni Pc-.
lagiani*. In hiscc ut & aliis locts 3 ubi si-
ssiiles adhortatidtics ticciirsunt $ noti hn«
tusa iridigitatus asvtUpia nostra sed vel
desidcriurri grasiae in nobis acuitUr* vel
Gratia Divina praeparatis & persiciens
scdriseriuct Hic desideratDEus nihil aliu d
a siobiij quani ut. licc mcdta conver sinis
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negUgainus,neque gratiae Divinae obicem
malitiosum ponamus* DEo*’ ;autem soli
hoc opus, tam quoad ejus initium, quam
complementum tribuendum; ceu indigi-
tant scripturae phrases («) asfirmantes', ut-
pote i, Cor* 3* v, 5. v itatotstuv i* "5
©£ Phil, i v, 6. d iveto£at usvog iv {/sili ipycv
etya&h
,
iTnjiMtru aygig yptecis isicrU Xs»sr?,
Phil. 2. v, ij, O'0islss ya,(> inv i tvegysu tv isCivt
rjy 7® stMiv nsss'} ivtsiyei» 'jije evodkia,s*
() negantes i. Cor. iz. v. j. nemo siqvi-
derri potcst Jesum Dominum dicere,
ii sitj iv vrvtvpaji 'ttytu t, Cor, 4. v. 7, nihil
habet homo 0 a* tXa&t Joh. rp.v.s.XagA
tiix i Jwcic&i Ticmv Hir, ( y') removentes'.
Removet scriptura multis in locis, ab hoc
opere omnem virtutem creatam; eoque
docet,cum Divina gratia in Peccatore an-
te conversonem non inveniat aliquam
vim, sed pomis aJi/m/uia? & vitiosum habi-
tum depravationemque in mente, vo-
luntate & corde , spirituales omnes mo-
tus, in, ante & post conversionem, etsi te-
nues, esTc operationes , dona & effectiones
DEi in nobis; facti enim DEus, ut nos non
loquamur, ccPhct*] 0 imZpa 7« n«r£«s, Macth,
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sio. ib» nec convertamur in sapi6titia' sio»
iniourh»*».*» swiisiul* ®£«. i.Cor i,s.Co«*
versio dicitur quidem opus Dei, ratione ta*
tnen cuceva/ucts salutit, alium atque alium,
ciim involvat respecto vocari & Iolce
& potest) ve! acqvisitae per Chrissum (a*
lutis applicatio , vel actus primariu*
Judicii percussionis» , institud a Chnstd
Q IDsU/a Esai, li, v. 4». vel stdtuminati
soederis prima operatio»
$» !!♦
AD mandatum eorum qvorum ittteis*Jest) delincaturus conversionis natu*
siam , potissima quae hujus articuli enuclea-
ationi in serviunt, juris faciam publici#
ca brevitate qua par est, csim instituti
ratio jubeat plura paucis complecti* Con*
'verflo itaque, a convertendo dicti( in ei
enim sit conversio,ab insidelitate ad si-
dem) noti est nostrae cbnsidesiatioriis,
quatenus vel notat poenitentiam , vel in-
dicat tam translationem e slatu peccari irj
ssaturti gratiae, jusiistcaiionem $rt*
novationem'iCurti earum continuatione)
scd in praesentiarum otcupamusi ctsc*
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tonverponem, qvatenus contradistincta sili*
stificationi & renovationi, designat mo-
tum illum sptrtualem » qvo DEus homi-
nem non renatum,ab insidelitate conna-
ta ad sidem convertit Psal* n, v. jgr Haec
est vel extraordinaria, qua .DEus citra
ordinarium
y
verbi ministcrium , Vel ver-
bo suo immediati a sc ipso , sive sine ,
sive cum miraculis & figuli prolato, con-
vertit homines; vel ordinaria, : more
modoque Usitato* j’per verbi annunciatio-
nem idem.cxcquituri , Agere decrevimus
Divina auxiliantc gratia, de ordinaria,
quae regeneratio, v cordis novi ; creatio &
Vivificatio, in scripturis appellatur* . .
§. nr.
COmmunlter Theologis eonverpo est,vcl * opus 6Ei , ve! asttu spisittu; sansii,
unde sio illam describeie Jubet ; Q.Uod
sit mutatio, divinitus a spiritu sansio,
ser verbum in homine irrgenito sasla ,
qua nova spirituales viret ex dono spiritus
menti voluntati ac terdi insunduntur , ut
sic homo adultus , Hualiter mortuus ,
ex slatu pechtt, usuctijjivl vi quidem di-
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vina t risisiihili tamen , transferatur , in
s)£i gloriam & hominispeccatoris, in vera,
eaquesalvtsiea side, usque ad sinem per
veraverit , aternam salutem. Esl mutatio,
.quippe continet, ptTa&ohris rcquisita, sub-
jectum,terminum ad qvem &a -.'quo, ceu
inculcatur i. Thes. |, v. Act. <5- ig,
i, Pet, 2. k« Non tamen talis est
.
snuta-
tioy quae uno 'momento slarim omnibus
suis partibus ahsolvitur, quoniam siabet
Cua initia, (si actus praeparatorios con-
sideraveris)' suosvc progressus, quibus in
magna infirmitate persicitur. Haec dc-
scriptio, a DEb. 1Triuno ; sineIopus prove-
nire indigitat.Tqta s. s, Trinitas* Pater;
Joh. <5. v, 44, Eph. i.v. 4, s, Filius Matth.
JJ. v.37. soh.i. v. 9. & spiritus sanctus, Gc-
nesi 6. v;3« Joh,id.v;8, conesirrit ccu cau-
sa prima ad opui: eonversionis ita ut, nec
voluntatis, nostrae arbitrium , nec hiisnana
sapientia , nec nostra quaedam operatio,
nec ullae vires nostrae, externae, vel in-'
ternae, DEo ut unico agenti .{ubbrdinemur,
scd pland exuIent.DEo Triuno hoc opus
quidem jendicatur, spiritui sancto*ta«
6
w w \ / v —T
sntti, quoad initium & sinem appropr»a«
tur Gal, s. v 15. 14 unde inscholu caulae
(olitatiae vicem sustinere dicitur.
§• IV.
C[Plr?tui sanctu*, bae divinum eonvev*
ipjionts opus, qvident persicit, verum , non»
( via ; ordinaria convertendo homine* )
vel. per novos eosque violentos raptui
Enthusiasticos , vel per desideri: pii
insusionem, extra verbi ministerium $
ceu docent Anabaptistae, Qyakeri & alii
sanatici. sed mediati per verbum DEi
scriptum, i. Cor. i, v. ai. Rom.i, v, 16. i,
Pct, i. v* i|. sive sit particula ejus, contio
mens Doctrinam de ,Chrisio, , sufficiens
tamen suo modo, respecto certi & de-
terminati temporis , vel totum, prout
comprehendit Legem & Evangclium,
quocuuquc modo praedicatum &
ex praedicatione -. perceptura, PhiK
i. 15. Hoc agit ingenerando non modo
conceptum, prout omne verbum; sed
illuminando intellectum & voluntatem J
cum sit svnctsA.ts '5 Gei Roro. i. 16, /eme»
(r0isic..ns Marct 4, v* ag» ignis Jerm. aj3
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V. 49. firmo vivus & essiet* Heh, 4,12,
illuminans oculos Psal, 19.11, Xey°'s£pV vlos ‘
salvansanimas Jac.i»v;2i. Verbum vi Divi-
na sic impellere animos, innumera exem-
pla comprobant,qvae singula enumerare* 1
curo taediosum soret, unicum saltem nimi-'
rum Ninivitarum adducere lubet J Ninivi-'
tae enimiuna concioncjonae audita conversi
sunt,;Qyod DEus verbo, Jioc opus unic£
peregit» pro more suo erudite satis, sub-
tilis R, Isaac Don Abarbenel offende-
re conatus est, Com. «s cap. 5. Joriae.
ionn nvsn '-nnw an> w rwi
wODm '-'tv ' DsWlW
bvv oorm h i>N wunun i Drrsnrj
b3w, rwt mu < i:od•bwb. •©'■«np
dw nw prvisssc, dvqt» toJ>




wir 'ns *jbm' khp\p n!?i , rws
D^K3 ; - WNFW b3N ,rHH 1313 WJT
aniN tstrws ;—i? ba nWvb vra nvrtr
Wvnp\' QDnn swsiwn • 'wvt sin*
.: • ' ■ :onawn nwyl’ nsv ■hsnni.e.Jonasnun ciavit eis\ut hoc decretum sercti
oh greslmes e erum in genere , inpri.
8
W* autem propter violentiam qua ab, eip
exercebat ir % (/ utse converterent ad Domi-
'qut.jok poenitentiam seriam) eorum,
m* ert voluit, idea non erat eis opus rei
qvjrere signa & miracula, sei acceptarunt
verba
t eum suerint et bona(fresti in set
& ne hoc dicitur. , crediderunt viri pjini-
va DEo, Non autem dicit. Crediderunt
Jana) Non enim atcersvt ejtjnRex neque
locutui cum eo de. re illaErgo crediderunt
,
DEo ; cujus in manu suit sacere omne il*
lud, qui quoquexdtiigst rechim & odit vio*
lentiam, . Et sic excitati ! suerunt 1 ver~
bis Jona ad agtjsdam poenitentiam » Haec
operatio , (qua: modum & qua natu
ram propriam , ess quidem supernaturaliij
analogice tamen dici ipotesl naturalis8
cum verbum agat vere per, virtutem inna»
tam_> CJ • -
„ ‘
• •s*.• \T. a *'V Y"t/ & .yj’ ♦'»
VEssio (uat partes in negotio eonversio* nis tribuendas esse audivimus , cum
ait B. . Konigius, Theol. Pol. part. •3,
art. de cotrversi pag m 166, neque Deus
agat seorsim sine verbo , neque verbum
seorjim sine Deo , sed Deus agit cum vere
9
jh, verbum annuntiatami.vel verbi,
praconibui ad b& manta. de{linatis, i. Cor.
\h* 9- q. <*. v. i<5. sa 1, 4. v,
tpl' Pel alio extra ordinem, verbum s alutis
pradicante a/^egisv’. zi %, sac.y.v. ult.Ope-
satur cum 3Eo ex vi divinitus, indit*. ssi-
percsl ut’ oslendamus modunt influxu*
verbi Divini,' Cum verbuaj’QELsirlje?
gis & Evaagclii, iater se- Theologi di£
quircre solent,an QEus per legem, vel per
Evahgclsuittt convertat.* jsIos, pro-
lixitate " vitata*;
;I respondemus, I(*)’ |In
--.V ikl /•*.'■■»i i, sc# * .V ‘ i”' #*3 < i *sonvsrstme ordinaria, gradus prs-
parator , • praeter gratia DEi &
spiritus sancti, Lex rcqviritur. cCitdts
v--* ia hoc, ac & iiV al^ ! a4 negocVunt,
salutis pertinenisibnt’‘"actibus, matiio’ usu,
debito tamen ordine amice conspirant
Lex& Evingelium;(/3) Translatio, vero Ula
hominis irregentti, c slatu peccati in
slatum fidei, sit "mediante* verbo,‘ E.van-
getii: quoad intellest /«.Christi periti,ceu
peccato opposita: medicina? agnitionem,
operatur spiritus sanctus in nteiitc,'per





autem rexcitat) s. 'sanctus
meriti Christi silialem & fiducialcm
'reslexionem, per ic^en^ verbum .E-vaugcJir; quoad appetitum /ensittvum „
compunctio etiam cordis & odium pecca?
ti, quae tramlationctnV hanc, ex parte
ablolvunt, a parte iterumpraecedunt, ab E-
vangelio proveniunt. Haec omnia ut solct,
accurate satis xponit Beatus Chcmnitius
L. Coria, part. i. Art» Arb. Cap. VIL
pag* 987* spiritus ( inquit pravenit , mo-
vet & impellit voluntatem in conversio»
•ne , non sicut in generali asione mutant
& invertens silia impiorum , tale quisi
sio» cogitantium: sed vocem Evangeliit
sion autem ita,sicut intersecit impium spi-
ritu oris/ui&h. li.v. 4. Thess. i.v, 28. Licet
verbum nec legat, nec audiat. , Jed poti-
iis depravet & peraequatus, sed . quia si-
des ex auditu Rom. 10, 17. Ergo efficere esi
spiritus sanBi, per vocem Evangelii yaudi-.
tam seu cogitatam, . (y ) Reverentia & ti-
mor Domini v ceu prima operatio conver-
sionu, non nobiscum naseitur, sed con-
sertur per utrumque verbum»
11
VI.
DE subjecto quod vel quo, multi essonolurtius cum extra ; contlroversiae
aleam positum sit, subjectum quod esse
hominem irregenitum instatuirae consti-
tutiim, sive sit Judaeus sive Ethnicus, sive
Atheus & Haereticus, nam hi omne» ,(une
irregeniti, Est enim sio homo subje-
ctum p)ssivum, habile ad. recipiendam
gratiam eonver(tonis , raod6 non mali*
tios£ respuat gratiam in verbo aDEo ob-
latam. subjectum v. £>uot intellectum 8z
voluntatem. De terminor qvo & adquem
nulla esl dissicultas,- in conversione enim no-
tissimum est, fieri c statu peccati, trant;
lationem in statum fidei, ceu terminum
dd qvem non tamen prout illa, immu-
nitatem a reatu & Dominio peccati sili?
cludar, secs quatenus collationem virium
snpernaturalium ad conversionis produ-
ctionem reqvssitarum , designet. Hinc
solent quidam Nostratium,distingvere,co»?
verponem in primam & secundam, Illam
dicu quando quise statu peccati, statum
gratiae primum transfertur. Hanc vero
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eum : aversus a,D£a, ad Deum iterum re*
dsit - per resipscentiam, & ; s
k - * ’ a • m
*■■■; ■ VH« V :
FOrm a; vel : modj» convirsiqntsy' majoridissicultate laborat, !l quia1 Gratia DEir
primam hominis irregeniti slatu pecca-
ti in statum side» translationem praepa-
rans, varios admU'tit gradus.
'
Modus ctn*
•yersionu non esl inflanraneus, ssd suc-
cestivusj unde & varios gradus Habet,Ipsa
translatio c statu irae in slatum5 gratiae, sit
quidem in momento» curn nemo simui
esse poicst in slatu irae & gratiae. Qvjaa-i
ctuspraeparatorios tamen, cum succcssii.
Unde & grados ;ci assignandi, 'ex Mare;
4. v/ij.sg.'- Primus gradus, dicitur a Kct*
nigio : grati£ incipientis , Augustino vero
& Chemnitio provenientis. Incipere non
csl noslrum,nec actus bonUs voluntatis,
roslro, conatu cmergis, sed sancta coV
gitatio, - bonum propositum, cupiditas
(eu desiderium boni» esl: gratia, donum
& operatio spiritus sancti, H/c, autem
propositione objecti ssalvisici,osserat sio»
ssii spiritus sanctus. Non debet divelli
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verbi meditatio ab operatione s. .sancta
Tunc quoniam side acctpimus ssisahctutnj
quando audimUs , & meditamur vocem
Evangcliit secundus est Augustino & a*
liis Grati priparantis* A Domino enim
praeparatur mens & voluntas ne repug-,
nent s* sancto» sed aslentialirUr Hoc il-
lusstrc Exemplum L}dt* comprobat. D6
bae memorat 5 Lucas Act. Its. V, 14, quod
cum L£um adoraverit, Dominus aperuit il-
li cor, ut attenderet illis,,quae dicebaiitus
a Paulo. Tertiui dicitur grati*operantur»
DLUs solus ausert cor lapideum & das
novum* Ad > halic pertinet (*) illumi-
natio mentis & intellectus, (b) Renova-
tio v< lumatis Rom, ii* Vii;* (c )Facultai
ex animd, obediendi DFO Rom. d, 17*
Qvartus gradus est gratia excitantis , con-
sislens in spiritus sancti [mediante Verbo)
operatione, quae instigat mentem conver-
tendi adassensum verbo DEi prabenduttl»
Voluntatem ad apprchensichc sidudalcim
lalvisici objecti & appetitum sehsltiVUni»
ad compunctioheth ob admilsa peccata*
Qyintus & ultimus est gtatUpersiciiniisi
solus enim DEus persicit ac producitpauld
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ffltsca dicta* Intelligimus ex hactenus pro*
latis, hanc translationem fieri superna»
turali &Divina vi Epssiuv* 17.Phil* i» v. ij»
Joh. v*is,CoU 1* u i}* resistibili tamen
Prov. tisyi Esa* 5» 1. 1. 4; Etsi primi motui'
gratia pravenientu sunt inevitabiles, resi*




BE cenver/tone ipsa ejusquc snodo, egi*mus in momento primo, in hoc (ub
examen revocare animus est, errores prae-
cipuos Arminianorum, socinianorum &
Reformatorum, circa hunc articulum* Ar*
minianorum errores, qui cis cum Pelagi*
anis it socinianis suntcommunes, prae-
ierimus, breviter tantum hac vice exami'
nantes lentendam illorum, de aequitate
naturali, qua Deum teneri ad media con~
vtrsionis homini convertendo submini*
slranda praetendunt. Huic opinioni sidem
conciliare volunt,ex natura novi soederis ,
da*o Foedere novo,(ajunt,) reatus percae
ti originalis', ex sidere operum violato con
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tragus t \ expiravit , & ita homo Upsui
tion 'ultra tenetur ad satisfaciendum , pro
peccato originali ; DEus potius itante
peccato originali , ex equitate natura-
ii tenetur, ad illa media homini soederato
danda , quibus ille ad conditiones paQi
Evangeltci implendas opus habet: Hoc
idem probare conantur , nonnullis hinc
inde conqvaesitis rationibus. Prima, condi-
tionem pacti Evangelici urget JDEus cum
homine peccatore novum secit pactum
ergo tenetur dare vires ad implendas pa-
cti conditiones cx se alias impostibiles.
secunda» colligit a commisso crimine sub
veteri pacto, quod illud non efficere po-
tuit, ut DEus non teneatur hominem,
cum quo de novo contrahit, viribus in-
sicere ad novum pactum servandumj
iniqvum vero cst exigere impossibilia.
Tertia & ultima, sumitur ab absentia viriu
in Adamo, constituto slatu integritatis,
credendi in Christum* st Jdamus ajunt)
non habuit vires credendi in Christum ,
utique ejus po sleri propter harum aren-
tia™ non pojjunt puniri,/ed potius tenetur
DEus, ex aqu/tate, ad dandasvires credendi
16
• * . - * . »'» *"•
ir»' Chrisium. Priu» probatum eunt, Hiscs
rationibus; u quia DEus non dedit .antei
lapsuixl i aliqvam\ pcttehtiath srsistrahcatn»
3. sidem pro slatu integritatis iictrt
potuit/ exigere» j. Fides non praecia
pitur ri legip sed in Evastgclio* 4, ini-
qvum slet Adamo tube largiri pOtctli
tiata credendi in Christum quando cd
non erat bpiil,- tusic verb quahdd caepil
fieri necessaria, hornisiessi illa sphiiattsi
§. iu
Circa sicte /rsaihiaUosom dogma tencss»iduhi in genere, illud (a) evertere usutri
t)osnihii 'Ahsctlutiss quctd bullii cOhstrin»
gitur Icgjbus aut vinculis, sed agere po°
test prout vult,- quippe urgetur, aliqui
Obligatio Ctcatoris ad creaturam, gra*
tiosa prohsistione nosi suhdata* quae tameti
tstimpctssibilii,cuiri hesoct dederit ei ali»
quid ad retribUCsidurn. Rosoiii. v. & Hoc
facit ex tnesa gratia* Quicquid igitur
t)Eus ssidulgdt siotnissisex freta gratia
& ivjdklti suae vctluUtatii ei largitut, ergej
ad ipsttn bosi tenetur, ex aequitate na»
turali Inserre* cbligatictstern DEi be-
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siscvbtatn, erga hominem lapsum,
scemis % talem ,, t quod : inconvenien* &
absurdum ; ex aevitate naturali* noti
saisi paesia mahere peccatorem potest j
scst sentm Corarri DEo iiisturri j ut poe-
tiis assiciantur Omne» peccatore» quia
ira DEi de talo revelatur super 'o*
sanem impieuteht &tnjustttiam , Rom»
•tivsss. atcjiise sic peccaturniomnisobli-
Ratitt DEi sublata est» Decoetero,
gula benesicia qua talia * prodeunt ex
sdsiti gsit|'ae£& benignitatis, Nain pia-
sle hulla datur dependentia DEi i
Creatusa jqiiae DEum adsubvenichdurri
'Creaturae, ' bbligarc potest, ted
i)Eiei seretur, itijtii saisereturi Rotlsi
£. Vt isr
iis;
prolixe dilui % £o(sent , siisi
Vllic labor ab aliis esser occupatus; IgUsur sidi j iri | sationis prissiae allatae ab
resutatione,eritriui breves;
wjitiy sitilla esso videtur connexio.soca
ttotti illud t novum Evangelista silutij
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dispen sandaeI per meritumLChristiissidle
apprchenium, cst pactum mer£gratui-
tum.Cum psirissima gratia, DEus hoc
iniverit jcum lapso hominum genere,
nulli*; hominum meritis, vel acquiri, vel
fundari potuit*:;Quodiigiturtoritur ex
mera Gratia Divina,non potest obliga-
re Divinam justitiam & aequitatem, ad
hoc; vel. illud ulterius: dsspensandum.
Altera ratio, nec ;firmo stat : talo. Novi
soederis enim, ea cst natura, ut illud non
contineat ,: absolutam & [ immedia-
tam i peccatorum deletionem scd me-
diorum inssitutionem, quibus adhibitis,
homo a peccatis liberari potest, Reatum,
quem Lex operatur , in novo soedere,
tolli s Christo, : liberando per satissa-
ctionem ejus, applicando autem per si-
dem , docemur ex- Rom. }. v. ag*
Ad tertiam rcspondemus , negando
connexionem' maioris; Posito , A-
dammu non habuille vire* crcdendilin
Christu», DEu* 4tamen potest requi»
rere obedientiae,ciim sub Pacto Evan*
gclco, vire* & ipsam sidem- gra(ios&.
; cbhccdat.Hiuc/refractarii merito puni-
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fflTssTsjOt» desectum fidei* non qvidersc
datae in Adamo, iscd ob'atae in soederae
gratiae ratione, simpliciterl reti*
mitiorem, ea quippe,firmi* non
nititur raiiombui, Non- valet primaj;
Potentia quoniam credendi mCbristurn,
coii illico
t
frustranea ‘est , potentis*
licet ratione hujus objecti, in actum
sion deducatur , cum una & eadem po*
tentia credendi fuerit in Adamo, , <]vae
credere potuitDEum Triustum, mundi
treationem: & / silii DEI rnissionen»
in tempore,ad assumendam humanam
naturattu Alia spccie facultas, non suit
sequisita, ad credendum Eilii/ificarna*
tionem , qUamVad credendum Trinitas
til mysterium. Nec valet %, modo di*
stingvatur, cum schola, intercedendi
principium & objectum $ ili ittregnta*
tis statu*crcdi quidem noti potuit, esse
peccatorem & hunc indigere redemtore
scd hoc non suit, ex desectu jsacukatie.
internae»'• sive principii credendi* sed
cx desectu objecti. Tertiae ;Vajripnss|
«ulla est conscqvcsttia. Requiri quidem
hoVpotuit ab Adamoj in statu intcgm
20
iatis, sides in Chr«a»-nV tam tam£a
siabcre potuit, si niulio objectum fidei
ei revelatum ' suisset. Quarta
’
& ulti-
ma, nihil concludittHoc DEi Judicium,
nihil detrahit (*) vel DEi JustitiaeJ In-
justum ver6 non est, gratiam denegare
ulterius abutenti; • scd r aequissimum, lo- 1
quente scriptura Matthctj. it. Rpm||lJ
■v. 18. vel (b) sapientiae DEi || subera*
hendo ; gratiam, DEns saep£ hominem
ducit ad agnitionem miseri XtssicstC: j*
7. Luc. IW1 6* **• vel. - ( y ) bonitati:
Ea intentione DEus 'omnes
'
conclu sit
iub peccatum, ut omnium siliseteatus
Rom*. II. v. ja». r r\' ■•. r> v t.: w ♦> ■ t. •■' ■ i . > •■' > „ ' •
§. IV
COciniani etiam nugas vehduttt, autu*
vel voluntatem homini* csse
Veram & efficientem caus4s» secuH-
dariant,concurrentem tamen cum DEi
operatione; vel requiri in homine con-
vertendo, DEi notitiam, adimi probita-
tersi| & studium , ea faciendi *
quae DEo probantur; vd ,e«crnb auri-
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vm . auditu r, j libenter c audire . veroi
iPoctorci, essc necessarium (onversionie
praesupponui; vel hominem possc ali-
qua ratione, semctipsum., purum sa-
cere; vel denique frustranea DEi
mandata, si., naturaliter credere ; non
possimut. Primum esi salsum: Corquod
mundum» creatur» Psal, ViLv* iu qvo*d
ex lapideo» carneum efficitur Haec,
|6.*v« 26. qvod convertitur, jerm.ji,v.»8-
& inquouOEuV operatur» Phil* ». v, ije
non potestpropria virtute agere, multo
minus cooperari DEoj ceu somniant soe ,
ciniani, cum smalziocotraFranjiuro6disp«
pag 4 quippe
involvit, patidr repugnare Gen. 6. v, y.
Rom. 8 4- Eph, 2«y. h Ezeb.}6 z6 & tamen
eas viret largiri, . sine qu ibus DEu s nihil
producit ordinarie; secundum, nec sido.
meretur, quia studium hominis' cst
Otiolum, praeventum»ceu concludi po«
test, ex similitudinibus piscationis
Matth, 449- & aliis locis, utpote.
5floh.d.44.& plane nullum* V.6, Cap*-.
4,u EpssU [oh- socinurn ejusque socior
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UMhss juva(,.Nam loquitur ibi Iohast? <s#
cbnversi* &constieuit noram pmmu«
«em, ': qva veri Christiani ab aliis, qui
, tales no» sunt dissingvuntur j niim-
rum ; - auditum praedicationis, per A-
> postolos & ministros DEi factae. Con«
cedimus quidem, non conversos poslse
externo aurium auditu, libenteraudirer
| veros Doctores, verum negamus ullum
studiuni*^vel*aiiris;; vel operis ante '««»
ver/ionem ' praereqviri*, Novimus au dic-
tum 1 esse nece auditus desio;
derium* neceslsariopraerequ»ri,nusquat»
legimus.Qvartum plane salsuffi e(l,mun«.
datio enim a peccatis, ambitu subesintio.
«ens : vbvationem & vivificationem*
est Gratiae Divinae & officio Chrilii
jpropriunv,.- DEum enim dicit Petrus»,
Act» ij. vt p,. purificare corda,; Unde &
ab ilio solo mundari & lavari petit-
Davidj PaU v, 8- Quintum & ultimum,
inconsequentia laborat. si nullo modo
id praeli are- possemus, quod Deus exigit,.
scq meretur, Deubi frustra id . praecipere,
at hoc probari nequit,, sed;potius ejus/
contrarium. Licet non scmperposti~
sjui, graestarc quid Deus exigit, ver* ,
23
senm • EyatigsclU non tamtn
possumus Act* rj* v. 46« . ' ’
§. V,
REformati etiam,atro carbone suntnotandi, quando dicunt ■ gratiam
Coitvirsionii esso irresistibilcm. Utut hoc
speciosum mendacium variis ornans
titulis, manet tamen dogma .'Illorum
:Quia ex eo sequisur (*) expugna*}
sio libertatis humanae,quoad repulsioncas
mediorum gratiat,( b ) diversitas Gratiae
vocantis specificaj in ordine ad electos
& reprobos, (r) cxdflatio .renitentium
vocationi,’ Ad samuelisRhetorsortis &
Leydeckcri exceptiones, satis & Theolo-
gis nostris responsum est, ut actum agere
.viderer , si exceptiones adducerem &
ea examinarem,,
'MOMENTUM TERTIUM;
. . ; , $,r. T.
CUm onvtr/tonis gratiam * DEus o«mnibus conserre. intendat, mcrit6
qyaentur », num & Judaeos reddere «•
Jus velit participes, convertenda [cpi
onmcs,|aa£c{ sinem, 'mundi qvidam
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1 $espondenr* DEum ; seria
Judaei*, aeque ac gratiam : suan*
•: {pnserre, per legitima Con-verstonis me-
Haec yplunrsu»DEi Revocans,
-< Vnivsrsalis, & se extendit, ad jud«oi
aeque ac gentiles. A parte DEi n>hi|
Vsiium , autem, : est apud homt-
, gratiam oblatam rcCpuenteso D©
\Judaeorum quidem : occ pec asione/ r(-
ptura '■ ■ aliquando, • loquitur,,' de'* absolut®autem eorum reprobatione 9 non, quae
■sxcludis; eorum Conver(tonem ; i post
positione, ad uniyerlalem, ■ rcprphatipenem, absoluto decreto Divino, nul-
la, valet cpnseqyentia. Judaei,*;. 4 Cirri-
stq excommunicari sunsyppn, cxcomi»H-
inunicationeilla magna
" temporaria, ;ad Dsci arbitrium dura-
* #^Hiscevrationibus persvasi, quidam
existmant Paulum Rom» n» v. ts» vati-
cinari, de illustri qvadam tonverjione.
Tsudturum, amc novissimum diem, ad
s iMessiam» * Etsi vaticinium nondum im-
pletum est , siabiturum tamem ccrtq
silum eventum. sperant»*r*- •* * ' ‘v**** -* ■ • , ■
• v ;• §. ii. /-.•■■
‘jVtii- concedunt quidem „ Gratiam
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esso universulcm, sed ab ei, ad
*WWjx(jsiP*M Judaeorum, argumentari
«licere.e negant, inducti, Ycl*a i praedic»
-tione 1 spccialiy. p incredulitatis Judaeo»
«tumi Deutr. ig, $7. <5|; Psal, 69,
»7 z%, quae vaticinia in Judaeii Nov. T.
; Paulus ;asserit impleri, ' Rom, 11*9, cost»
|(er- Matth i\, sst jvel <4’ desectu (offici-.
1$ntis fundamenti, qyo.d conyersionern
fflam Judaeorum, vel universalcm, yc|
majoris partis probet ic stabiiiet. Rom»
jrse y.; ts: :- a<5 quod ;■exstat ,ad 1 proban-
dam Judaeorum Conversiontm univer-
;(alem, jnihil facit. Nam, nihil aliud hoc
-soco, dicit 1 Apostolus, i quam Judaeos 'e%
parte occaecatos esso, quousqve gentili-
,u,nt splcqitudq,i qvantum dcstinayerit;
£)Eus, introiverit, atque adeo 1 uniyes(ii*
lfrael,ex JudaeQru.n?part|m, geptsi
lium plenitudine constansiqvi Ifrael Oei
, vocaturGalAi6,laIv*tur.Ur*leenim spi-
' rituale, ex utroq; populo, collecturi iiitel-,
ligir* Illud ip(uma conseqventiaevocabu-
lum Iar i ssim 6in stsl si* cyin*
citur ex £saj.jj|4Jp. ubi : agitur mani sle
<lc io Ecc IcsiaeN.Tcstl m,cri
sitdiciunt nec in hoc loco,; ncc in aiii»’*
£ _ J
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'apud prophetat, conversionis uhiversatU^
• deprehendere ssicer,, Qyod vero acti*
; netphrasin Pauli, sic ea indigitatur, ve*
- myslcrium esso, quod gentes in ju*
daeorum locum succedere, & adeo u*-
. r(ssbquc;populujJs;;qui Ifraclis nomi-
•ne venit» constituere debuerit Eccle-
. siam.Lightsootus Horis Hebr, in Evan»
gch. Is. Joh. Cap. pag 1058. caro
; qvamvis tueatur scmcmiasn, ac Ortho-
, doxi , Eccleslx nostrae Doctorcs, aliter
.tamen testum; interpretatur. avostssve
ireddit, divisim | aut pariter,quia . My-
• Aerium; Paulo ess, quod Jfraelitae sunt
. divisim & diversis vicibus occeecatae,de-
cem tribus per ido!oIatriam,duae autem
; per traditiones, & tamen hae & inae,
una reservarae ad tempus illud, quo vc»
cati sunt gentiles,qvi longiori spatio sue-
rant occoecati,& tum Ifraelitae, Judaei
& gentiles vocati simul, & coalescentex
in uuum corpus.Circa hanc controver-
siam, nihil certi determinamus » di-
cimus tamen, posseriorem sententiam,
ut j a Theologis hodi£'rcceptam,tutio-
rem essc.
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, t$rt.lll« ?s$a*5l _■
rN E mstdiis revocandi Judaeo* ,ad b<£
frugemV mentem (uam £ex-
ponunt ii quidam. Parum '..'.admodum
moventur Judaei, libris in hunc sincsn
editis, vel latinb, vel Germanici si lati»
n£ edantur, a nullis possunt legi vVquiae
nullus Judaeorum, illius Ungvae notitiae
cst > imbutus, modo excipias quosdam
medicinam prositentcs, . qui nec, ;de
hujus lingvae accurata cognitione, sune
soiiciti, si (altem leviter; intelliganc lib-”
hunc illum, de sanitate conser»
vanda & curanda exaratum. similis i se-*
e& est ratio, librorum Germanica ling-
va editorum, nam nec hanc vernacu-
lam quidem, in Germania degentes
Judaei, sui* literis legere vel seribere
valent; Verum Germanica , chara-
ctere Haebraeo vulgo exarant.- Ergo la-
latino* Gcrmanicosque libros, Judaeis
legendo* dare, est libros clausoseis os- 1serre, Qui itaq; volunt, ut res prosperd
cedat illis, dare debent operam, sit Rab»
bi nicae ac Talmudicae literaturae periti
Philologi, exploratores| agant, ©amiae
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Judaeorum castra intimi
eorum aditui, viasque perquirant.
mentur saculis accensij, molitiones
eonsilia, caque ; aperient. i Deinde, rut
non modo i primaria loca »1 sidem no»
jstrim cofirmantia, explicentur ex tcxtsi
Originali, scd >riam antiquorum Rab»
binorum essata & interpretatione*
colligantur, cqcu secit Raimun ;in
Pugione fidei, Alent & Majus itiThei
elogia Jussaica & nuperR,simeon Rosen-
bohm,in i\p* i Capiant «ex his
(criptis, Theologi lublimiorcs, quaesii
sii st Rcipublicae Christianae utilia sunt,
atque tin rem ; suam ea convertant. •' In
siUssibtUslegendii& penitus animo con-
dendis, cos, qui (e slstis; mystagogi*.
initiandos tradunt, &, qvibus charitas,
proximijeordi ess, (eduios esso oportet %
Ut 'de insidelitate. & pravissimi*, in quU*
tus Judaei ■ versantur jopinionibus 's illoscommoneant, ? scrupulos iniciiant, &
blandsc monstrent t veritati* • regiam vU
jm. i Hoc t siat, vivo, poti (sinium vocis
beneficio;. solo familiari serrnosie. suffi-
Ctentcr atio.nu.nv nosttarum momen»
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n pi-Oponendo & tollendo dissicultate**
quae impediunt, qup minus Judaeis rectae
percipiantur# De sensu rationum quando
Consiat, assiduis confabulatiohibu», eae-
dem sunt repetendae 1 6c inculcandae*
seattC ; ob sam. stiaxira 1 1 nece slatiuni
cst,condones pubIica*ssiabcrc».pso,ju»
daei* convertendis. Haud dissitemur, im-
pedimento ellc conversiohi Judaeorum*
*& nimiam licentiam toncessam ' vCrpis*
-& * nonhullosum Christianorum avari*
tiatxuCutn: lucrum i placeat, quod ex Ju-
daeis quaerunt multi j suae pariter & Ju«‘
daeorum sallitis obliti, omnia ' sa/ubria
consini vit* media t sesipiscciitlae '> sus*
que deque habchtusi) & Judaeiper Christi*
ano* convertendi, magi* pervcttuntus*
O siy tantopert , ait Maxime scae*
verendus D, D» Joh, Henriciis Majul,
' amicui; & rsaUtOr*:; honoratissimut, in
Theologiae Judaicae, loco ii,de Magistra*
tu politico pag.Jli) Chrtstum asnarent
ChsiJliaHi , quatit Jud*6ruM Chrjlsum




' siberaliter errogent jud** nuitos sibi
tAtssias coemunt , sub quoru& pttrcci*p*® • t - WMBaw»»»# * Js
< oitis, omnia siagitta impune patrant &
Cbrtstiancs in /ervitutem redigunt .





' quod t Judaeis i oritur,’
•“‘'(ementia nostra, de; regno Mcssi®
. spirituali, facile tolli potesl; si eis ] og*
geratur, antiqvorom Rabbinorutn essa*:
tum; i'rmto h iwscm'i bsvn ph pw*
i, e. Nots t/i Jscse sssOte TOJTW NbM
, disersmen ititer{diaUeJsit&lbecseculum»
m(i in* libertati 4i/ervitutei regnorum V
k dcmonstrctus, ; rcstitutionctn I*
fradis Politicam^aVMessia l non caepe*?
ctandam, scd ■ t spiritualem * quae cen*sistit , vel ,in vocatione gentium &
•Judaeorum , corumqucV conscrvationc,
ve!\ rduscttatione mortuorum & fidei
lium imissionc, in’,t aeternamGloria
sitonn
*par%
